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Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi. TIGA muka surat yang bercetak
sebelum anda memulakan peperiksaan ini .
Colon-colon boleh menjawab dalam Bahasa Malaysia ATAU Bahasa Inggeris. Bagi mereka
yang menjawab dalam Bahasa Inggens, sekurang-kurangnya SATU soalan MESTI dijawab
dalam Bahasa Malaysia.
Jawab ENAM (6) soalan daripada Bahagian Adon SATU (1) soalan daripada Bahagian B.
[Answer SIX (6) questionsfrom Section A andONE (1) questionfrom Section B.]
Jawab ENAM (6) soalan sahaja daripada Bahagian A. Setiap soalan bernilai 10 markah.
[Answer only SIX(6) questionsfrom Section A. Each question is worth 10 marks.]
1 .
	
Bagaimanakah organisasi kerja dan pembahagian tenaga buruh telah dipengaruhi oleh
perubahan-perubahan dalam teknologi di antara masyarakat pra-industd dan masyarakat
industri?
[How has work organization and the division oflabour been influenced by changes in
technology betweenpre-industrial and industrial societies?]
2. Apakah perbezaan di antara alat-alat pengeluaran don days-upaya pengeluaran?
Nyatakan tigajenis pengeluaran Marx.
[What is the difference between the means ofproduction and theforces ofproduction?
Outline Marx's three types ofproduction.]
3 . Apakah yang Weber maksudkan dengan `rational' don `rasionalisasi , /
`pengrasionalan'?
[What did Weber mean by `rational' and `rationalization'?]
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4.
	
Apakah masalah dalam pengurusan pekerja pada akhir 1800an mengikut pandangan
Taylor? Bagaimanakah beliau cuba meningkatkan produktivit peketja?
[What did Taylor think were the problems with the management ofworkers in the late
1800s? How didhe go about getting greaterproductivityfrom workers?]
5. Menurut Braverman, apakah kaitan di antara Taylorisme, telaiologi dan penurunan
kemahitan kerja (deskilling)?
[According to Braverman, what is the relationship between Taylorism, technology and
deskilling?]
6. Apakah ciri-ciri kerja pettukangan? Apakah tahap keuniversalan/kesejagatan ketja
pedukaugan sebelum revolusi perindustrian?
[A'hat are the characteristics of craft work? How universal was craft work before the
industrial revolution?]
7. Grint tidak bersetuju dengan Braverman bahawa tujuan utama golongan kapitalis adalah
untuk mengawal pekerja- Apakah yang memotivasikan golongan kapitalis menuratnya?
[Grint does not agree with Braverman that capitalists' main aim is to control workers.
What does he think motivates capitalists?J
8. Apakah sifat tentang kontrak secara tersirat (implicit comract) antara para majikan
dengan para pekerja?
[What is the nature ofthe `implicit contract' between employers and employees?]
9. Bagaimanakah pengkhususan kenyal (flexible) berbeza dari pengeluaran besar-besaran?
[How doesflexible specialization differfrom massproduction?]
10. Dengan pengenalan keanjalan di tempat ketja, Aakah kesankesannya ke atas pekerja?
[What are some ofthe effects on workers ofthe introduction ofworkplaceflexibility?]
11. Apakah perubahan-perubahan yang telah berlaku dalam penglibatan kaum wanita dalam
tenaga kerja yang dibayar, di negara-negara Barat sejak 150 tahun yang lalu?
Bagaimanakah keadaan ini boleh dibandingkan dengan keadaan di Malaysia?
[What changes have occurred in theparticipation ofwomen in thepaid workforce over
the past 150years in the West? How do these compare to the situation in Malaysia?]
BAHAGIAN B [SECTIONBJ
12.
	
Bagaimanakah perubahan-perubahan dalam teknologi masa kini akan memberi kesan
terhadap pengambilan pekerja dan gaya hidup pada masa hadapan?
[How are present technological changes likely to affect future employment andlifestyles?]
Jawab SATU (1) soalan sahaja daripada Bahagian B. Setiap soalan bernilai 40 markah .[Answer only ONE (1) questionfrom Section B. Each question is worth 40 marksj
13. Humikan garis kasar teori Weber mengenai `Etika Kerja Protestant' (Protestant Work
Ethic) dan pengaruhnya ke atas kapitalisma di Eropah . Bagaimana, pendapat di atas
mengenai kerja, berbeza dari pandangan agama anda? Sejauh manakah teori ini
berguna hari ini di Asia?
[Outline Weber's theory ofthe Protestant Work Ethic and its influence on the rise ofcapitalism in Europe. How does this view of work differfrom that in a religion with
which you arefamiliar? What relevance do you think this theory hasforAsia today?]
14. Gender telah, dan masih, mmupakan aspek utama pembahagian kerja daiam semua
masyarakat. Huraikan ciri-cm utama dalam pembahagian kerja berdasarkan gender,
dan terangkau mengapa iauya sebegini . Apa yang anda fikirkan dapat mengubah
keadaan ini?
[Gender has been, and still is, a central aspect ofthe division oflabour in all societies .
Describe the majorfeatures ofthe gendered division oflabour, and explain why it is so.What do you think can be done to change it?]
15 . Seperti penggunaan mesin yang telah memberi kesan yang mendalam kepada manusia
dan pekerjaan dalam abad ke-18 dan ke-19, inovasi teknologikal dalam tahun-tahun
kebelakangan ini juga akan mewujudkau pergolakan besar dalam hubungan masyarakat
tradsional dan rol-rol dalam masyarakat. Bincangkan.
[Just as mechanization had a profound impact on both people and employment in the
1e and 19`h centuries, so the technological innovations in recent years will create
massive upheavals in traditional relationships and roles in society. Discuss.)
